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（上接第 145 页）而对于一些家庭富裕的学生来
说，觉得没有必要。但是，一个正常的人都要从家
庭中独立出来，建立自己的家庭，不可能一直依赖
下去。更何况，中国有句谚语说得好：靠山山会倒，
靠人人会跑，靠自己 好。 
2. 家庭方面 
中国社会文化传统和西方大相径庭，在培养孩
子的自立，尤其是经济自立方面差别更是悬殊。就
比如西方的父母在孩子很小的时候便会帮他们在
银行开户，教他们将自己的零花钱和通过劳动及为
他人服务赚得的费用存起来，等孩子长大一些，便
让他们参与规划家庭的经济开支和预算，以培养孩
子管理钱财的意识和能力。但中国相当一部分的父
母从不让孩子为家庭的经济状况“担忧”，也从不
让孩子过问家庭的经济开 情况。许多孩子到了大
学，仍不知“理财”是何物。这些用心良苦的父母
为的就是让孩子安心读书，将来有出息，殊不知忽
视了孩子经济自立的教育反而会阻碍孩子以后自
力更生和独立发展，影响孩子的长远发展。所以，
不管家庭的经济条件如何，父母都应重视孩子经济
自立能力的培养。 
首先，父母应转变原有的忽视孩子经济自立能
力培养的观念，从一味溺爱孩子、满足孩子任何需
要和不让其参与家庭经济活动思想中走出来，有意
识有步骤地帮助孩子培养和锻炼经济自立的能力。
其次，让孩子了解和理解父母的工作，让其明白家
庭经济的来源，也让其知道只有通过自己双手劳动
和智慧赚来的钱才能够心安理得地享受，过自己想
要的人生。再次，教会孩子一些力所能及的正确的
挣钱方法，教会他们如何掌管自己的钱财。 后，
让孩子参与家庭的日常开支预算，甚至可以让孩子
制定和掌管家庭一个星期或一个月的经济收支，培
养其理财能力，并引导其正确消费。 
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